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ABDULLAH CEVDET BEY, Doktor (1869 —
1932) — II. Abdülhamid devrinde Meşrutiyetin ia­
desini hedef tutan hareketlere katılmış, İttihat ve 
terakki Cemiyetinin nüvesini teşkil eden faaliyet­
lerde rol oynamış, Milî Mücadeleden sonra gerçek­
leşen bazı inkılâpları da evvelden müdafaa cesareti­
ni göstermiş bir şair ve muharrirdir. Tabur katibi 
H»". ömsr Efendi isminde bilinir, oğlu e!up
Arabkirde doğmuş, 15 yaşındayken Istanöula gele­
rek Kuleli idâdîsine girmiş ve henüz Askeri Tıbbi­
ye talebesiyken 1889 Mayısında içlerinde Uhri’li İb­
rahim Temo, Dfyarıbekirli Ishak Sükûtî, Bakûlü 
Hüseyin zade Ali Beyler bulunan bir kaç arkadaşıy­
la birlikte İttihadı Osnıanî isimli bir cemiyet teşkil 
etmiştir ki bu cemiyet bazı istihalelerle az sonra 
İttihat ve Terakki ismini almıştır. Bu faaliyetten 
Sultan Hamid rejimi haberdar olmadığından Abdul­
lah Cevdet tahsilini ikmal ederek hekim yüzbaşısı 
olacak ve Gülhanede biıj buçuk yıl göz hastalıkları 
muallim muavinliğinde bulunacak, fakat politika sa­
hasındaki faaliyetleri nihayet farkedilerek Trablus- 
garba sürülecekti. Oradaki lıastahanede bir müddet 
hekimlik ettikten sonra Avrupaya kaçıp Cenevrede 
bazı arkadaşlarıyla birlikte Osmanlı adıyla on beş 
günde bir çıkan bir gazete tesis ederek Sultan Ha­
mid aleyhinde neşriyatta bulundu, sonra Padişah 
tarafından vâki teklifi diğer bazı emsali gibi kabul 
etti, Viyana Büyük Elçiliği hekimliğiyle bu politika 
faaliyetine üç yıl ara verdi. Yeniden Sultan’ Hamid 
rejimi aleyhine geçip âmiri olan Büyük Elçi Mah­
mut Nedim Paşayı da tokatlamağa kalkınca, vazi­
fesine nihayet verilerek gıyabında kalebentliğine hü­
küm çıktı ve Abdullah Cevdet Cenevreye dönüp 1904 
te İçtihat; mecmua ve matbaasını kurdu, bilâhare 
bunları Mısıra nakledip aynı zamanda göz hekimliği 
ile de meşgul oldu. Istanbula ancak II. Abdüihamid’- 
in hal’inden senra gelerek mecmuasını hemen he­
men ölümüne kadar neşirde devam etti ve Mütare­
keyi müteakip Milli Mü­
cadeleye aleyhtar bir du­
rum alarak Damat Ferit 
Paşa sadaretinde bir 
müddet Sıhhiye Umum 
Müdürlüğünde bulundu. 
İçtihat mecmuasının en 
parlak ve mühim maka­
lelerle intişar etmiş dev­
resi, Istanbulda intişara 
başladığı tarihten Birin­
ci Cihan Harbinin zuhu­
runa kadarki zaman olup 
bu sıralarda ancak Cum­
huriyetin gerçekleştire­
bildiği bir çok fikirler 
hayatının sonuna kadar 
idame ettiği bu mecmua­
da müdafaa edilmişler­
dir. İlk gençliğinde ziya­
desiyle sofu iken bilâha­
re taassubu bırakıp hattâ 
din aleyhtarlığına geç­
miş olmakla beraber, 
Abdullah Cevdet Bey ka­
naatlerinde samimî ve 
şahsan iyi kalbli bir a- 
damdı. Hareketlerini ni- 
zamlayamamış olmasın­
dan dolayı pek çok düş­
man kazanmış bulunma­
sına rağmen, ömrünün soıuna kadar memleketin ir­
fanına hizmet etmeğe çalışmış ve bu meyanda sadece
ikinci sınıftan olsa d 
bazı içtimaiyatçıların 
ğil, fakat Shakespeare, Schiller, Alfieri gibi pek 
büyük adamların eserlerinden bazılarını da dilimize 
nakletmiştir. Tercümeleri de, eski dostu ve bilâ­
hare düşmanı olan hemşerisi Süleyman Nazif’in id­
dia ettiği kadar kötü değildir, Ömer Hayyam’m ilk 
mütercimi de Abdullah Cevdet’tir.
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olup bunlar anılmağa lâyık şeyler değilse de (Kah- 
rlyyat), (Karlı dağdan ses) ve (Düşünen musiki) 
başlıkları altında topladığı rubailerde büyük ve iç­
ten bir coşkunluk bildiren güzel parçalara tesadüf 
olunur. Celâleddin-i Rumî hakkında (Dilnıesti-i Mev- 
lâna) isimli bir kitabı ve tıp sahasında (Dimağ ve 
Melekât-ı Aküyye), (Âmâlığın sebepleri ve korun­
ma çareleri) isminde iki eseri vardır.
Lâtin harflerinin kabulünü ve dinle dürüya işle­
rinin ayrılması lüzumunu Cumhuriyetten çok önce 
müdafaa etmiş bulunduğunu, siyasî hataları ve İn­
sanî zaafları yanında hatırlanmak icap eden ve ken­
disine inkılâplar tarihinde mutlaka mühim bir yer 
vermek zarurî olan Abdullah Cevdet Bey, istanbul- 
da ölmüştür.
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